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Семья Саутиных переселилась с Гродненщины на Полесье в 
XIX веке. На Гродненщине земли было мало, а здесь, на Полесье, 
смогли купить небольшой участок и возле кладбища в Вульке-
Телеханской построили кузницу. Прадедушка Пётр был старшим в 
семье, в которой было ещё пятеро младших братьев. Двое из них 
уехали в Америку, а трое остались жить в Вульке-Телеханской. 
Прадед Петр женился на Елене. В Вульке-Телеханской в феврале 
1905 года родился мой дедушка Саутин Захар Петрович. Домик, в 
котором жила семья Саутиных, находился на берегу озера, через 
которое проходил Огинский канал, построенный ещё в XVIII веке и 
соединивший бассейн Балтийского и Черного морей. 
Когда события Первой мировой войны коснулись территории 
Беларуси, дедушке было 10 лет. Линия фронта проходила именно 
по Огинскому каналу. Жителей деревни эвакуировали, отправили 
на поездах в Ростовскую область. По дороге в Смоленске умер пра-
дедушка Пётр, в городе Орёл умерли два дедушкиных брата, Сте-
пан и Проня. Никаких могил там нет, всех сбрасывали в общую 
яму. И следов никаких не осталось. 
Семья Захара оказалась на берегу Дона, на хуторе Иванушкин. 
Их приняли донские казаки. На Дону мой дедушка закончил три 
класса начальной школы. Учился хорошо. Захар читал много про-
изведений русских классиков.  
Из воспоминаний моей мамы известен случай, который произо-
шел с дедушкой на реке Дон. На другом берегу находилась мельни-
ца, нужно было через реку перевезти на подводах зерно, смолоть 
его и доставить обратно домой. Будучи подростком, дедушка помо-
гал хозяевам управляться по хозяйству и согласился поехать с сы-
ном хозяина. Туда перебрались через реку, но задержались в очере-
ди на размол, а по возвращении обнаружили, что из-за ночной отте-
пели лёд подтаял, и возникла серьёзная опасность. А поскольку во-
круг через мост добираться было далеко, решили попробовать 
напрямую. Авось проскочим! Первыми и отправились сын хозяина 
с дедушкой. На середине реки лёд не выдержал. Дед оказался на 
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льдине, ему помогла удача, смекалка и детство, проведенное на бе-
регу озера. Но только ему одному удалось спастись. По льдинам 
добрался до кусочка земли, где просидел до утра. Сначала было су-
хо, но потом вода подступила, и дедушка, стоя на пальцах, изо всех 
сил держался за береговую кромку. Наутро, оцепеневшего, его и 
нашли. Поверить в это было трудно, но эту историю дед рассказы-
вал своим детям часто. 
После войны, в 1916 году, семья вернулась на Родину. Жили в 
землянке, так как дома были уничтожены снарядами. Дедушка 
остался за старшего, потому что отец и два брата умерли от тифа. 
Прокормить семью из четверых оставшихся детей у Елены Заха-
ровны (мамы дедушки Захара) не было возможности. И дед с бра-
том ушли пешком в Варшаву за несколько сот километров от род-
ного дома учиться скорняжному делу. По окончании учебы работа-
ли в частной польской мастерской, где делали чучела птиц, рыб, 
домашних и диких животных для учебных заведений как наглядное 
пособие или для интерьера в доме. Заработали денег, вернулись до-
мой – там ждали нищета, голод, бедность. Заработанные деньги 
пригодились для ведения хозяйства. 
22 июня 1941 года немецкие войска напали на СССР. Через пять 
дней войска уже были в Вульке-Телеханской. Деревню немецкие 
солдаты окружили и жителей собрали в большой сарай, который 
подожгли. Люди вырывались из огня, их тут же расстреливали. Со-
жгли частично и саму деревню.  
Дедушке повезло остаться живым. Со всей семьей он перебрался 
на хутор, где они прожили до 1944 года. Немецкие солдаты забира-
ли все: скот, одежду, продукты. А ночью приходили партизаны, ко-
торых нужно было снабдить едой и одеть. Партизаны оставляли 
расписки о взятом имуществе. В доме дедушки было много чучел 
птиц и животных и даже угря (в чучеле его и прятались расписки). 
В один из дней в дом пришли немцы, и офицер обратил внимание 
на угря. Дедушка очень испугался, так как из-за расписок могли 
расстрелять всю семью, но обошлось. Об этой истории в свое время 
была написана статья в республиканской печати. До мобилизации 
Захар жил в деревне, занимался тем, что шил одежду односельча-
нам и партизанам. До сих пор сохранилась швейная машинка, кото-
рой уже больше ста лет.  
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Часто вспоминал дед случай о том, как его немец вёл на расстрел 
и как его чуть не расстреляли. Шёл Захар спиной вперёд, а немец 
всё показывал, чтобы тот отвернулся – не мог стрелять, глядя в гла-
за. Дед Захар, не отворачивая головы, шел шаг за шагом. Немец не 
выдержал и, махнув рукой со злостью, отпустил его. Дед не раз 
вспоминал о том, как не мог тогда даже ноги передвигать, настоль-
ко они отнялись от страха.  
В июле 1944 года, когда Беларусь была освобождена от оккупан-
тов, Захара мобилизовали в Красную Армию. Он воевал на втором 
Белорусском фронте в тяжелой артиллерии, дошел до Одера. Пита-
ние было порой скудное: приходилось отстреливать диких живот-
ных. Спать ложились под снегом, одежду сушили на груди. Был 
случай, когда на передовую, отрезанную от главной части, никто не 
хотел нести бойцам продовольствие. Тогда Захар сказал командиру: 
«Нет у меня семьи. Я пойду». Продукты дед доставил на передо-
вую, хотя до него с этим заданием не справился никто – все были 
убиты. 
Мой дедушка был награжден как фронтовыми, так и юбилейны-
ми медалями. К сожалению, не все они сохранились до сегодняшне-
го дня. Осталась только одна медаль «За победу над Германией» и 
более поздние юбилейные награды. 
После войны дед Захар работал охранникам сберегательной кас-
сы в Телеханах, потом – санитаром в больнице. Женился. В семье 
Саутиных родилось пятеро детей. Дед знал много стихотворений 
наизусть. Умел приукрасить свою речь высказываниями поэтов. 
Дед Захар играл главные роли в Телеханском народном театре, ко-
торый существует и сегодня. Роль «збянтэжанага Саўкі» ему осо-
бенно удавалась. И когда жена ругалась с ним, то он обязательно, 
пританцовывая, напевал: 
Ах, Магрэта-жонка, 
Не рабі ты крыку, 
Бо мужык твой Саўка 
Збіўся з панталыку. 
Также он любил писать письма в стихотворной форме. 
Истории про моего дедушку Захара публиковались в республи-
канской печати. 
Не стало его 10 января 1994 года, но вся наша семья помнит о 
нем и благодарна за Победу. 
